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• The Joh nson1an 
VOLUME; LI, NO. 2 BOCK HILL, S. C. 29730 SEPTEMBER 10, 1973 
Ardat Serie, ,tart, sea,on with cltU, 
B~ule~_ l,rillgs Philharmonic. to WC. 
ne NMf Yoi1< ~t, 
Ibo llnt ,-- orclloatra 
1n tho U111111111111111o11111-or 
Ille -W'1 11e1t, wlU pertmn 
at • -· .,,......,., lllllt. 12, In an-a Alldhorlmn at 
W11619D C'olJlle, It will be 
111e llni or taar 11n-1t Art.-
11111r1. ~a. 
,, ........ '4 .... _ be 
lllrdluad ......... Im o(. 
IIN !I-. I to I p.m. Ibo dq 
ollbtPldb-. .._ 
t1t1cu .... tu.,., .... 111 
11NlrdtJ1 5op1. s-u rnn 1:30 
...... -to 6 i,..m. a& Ill• Im o(. 
ll<o, 
'l1lo Pldllarmaalc 1,-.~ 
odbJ......._Pl ... -1... -... rtplaeod Leoaanl 
Bemllola u 1111111• dh·-r 
111 18'71, 
Aa a - llllllldan In Pu-
ll, lloaln lid the oaa1ro ..... 
al ~World War D-
• mmt ,.., rnn ......,...,cal 
lllldlc to a n111 .....,. In -
.... 
Altboup hh ldou oucn,od 
- naollcal tndllkalliu, tlltir e...i,t on .,woUlhat1111b-
la a row r•ra tho aoo-ctua-
:ca1 _ .. r Stn......, call-
... l:lm .. ..,. ,.... brllllaat 
mullcal star of th• cea111r7. •• 
Boulnwlll-~ 
- ·· IIJml)bai,y No. 2, wrttun 
clllrlllS tho :,wnmor tho -pour llrll fal'od Illa lmpoa4,, 
1111 deatnHa. The l'Ollllllllt, 
lYrlcal mualc relltcta Ille 
Idyllic Gmnan ~
"'*' IINCho- retreated to 
ucapethed!J, 
•'Mullc for Ordl.Htra. •' wri-
tten bJ tho n...iem ooznpoNr 
1- Klrdlnor to colebr91e the 
Pbllhannonlc'a l2Stb ami..,._ • 
IU7 -- In 198'7-l- la 
natoa tho Pl'Olnm. FolloWlllllna _ _,, i., 
straua eallod "TIU I'» ... 
opl'o Morry Pradla." 11le 
111- d11crlbe1 In .,... Ille 
~. o(. , .........,. _ 
..... a tbom In Ille al4o or Ill• 
Ntobllohmoat ""° -• Ibo decoaq ..., toll• Clllot -dad. 
'l1lo Pl'll8nm .... with "IA 
lier," Del:luNY'• mullcal trl• 
bute to the IIIOll1 nmda of Ille 
-11M New Yoi1< Pldlbarmoalc baa boenumudlallllGnNru 
Douin In ltlobHlhllw lllllllc 
tndltlon. TIie ~ or-
cllollra IIN!C, u It 11 known 
todq, wu a now Idea when Ille 
Fllllbarmonlc WU crpnlzod In 
1842, 
'I'll• Phllllrmonlc bu 11-
~lbright ·applicaf!,on• avai~ble 
• TllolallUutaor IIIIOmatlmal mllvoraftlH and pr!- dolo- !iodalWorltdfsree:.-. 
~ bu ~ Ille ora. In medicine mull hne., 11.D. 
olllclal ~ otllle 1'74-76 Appll-. mull be U.S. dt- at tho time or 111PUCldon. 
eoffll)Ollllne llr .-ror.... IHIII at Ill• time or IIIPII- Selfflloa II bued °"Ille·-
!Mlle lluclr er .......a.111roa11 t1an, """ wlU hold abad11lor'1 denlc end/or proleulonol -
md tor pro(Ullaaat tnlnhwln doilNe or Ill e,adwaloat bofora oonl o( tho llll)llcant, 'Ille wall• 
;he croaliff and performq the ~ data oC Ille ,rant dl'1 and C•llblll!J oC hh -
arta. It 11 1--=tod lhat -- 111d, In moat caaee, be profl. i,oood IIUdy plan, h11 '-" 
Jd"'.atolY t.~0 oward11D 46 00II- doat In the luWUIP otthoholl prll)lraUon and perennal 4111-
ntrloa will be ovallable ror country, Except ror cettoln IQcatlona, Prtlerenco 11 dY• 
11174-71, opoclllc awanlo, candldotaa on ID candidates bttw-2011111 
TlloM 1ronto, "'1on J)OliPoa• may DO\ i.c,iJ the Pb. D. at Ille 35 years o( ap wm hove not 
la to lncreuo mu1'1al under- time oC 1pplle1t1on. had prior OPPor1unll;J ror ex-
lllndlns betw..., th• people or CNltlve and performilV tended a1UclY or ralldence a-
Ille United Sllt11 lftd Olher artlll• are 11>t ,-1 rod ID brood. 
countrlu 111.,,..i, th• exeh11111e hive a bachelor'• de,r11, but The time available tor p-
ot peraone, knowlodp and lhlll' 1?1Ull have rour Y•r• or perallon and aubmlulon • or 
cldlla, are Pr<mded under flte pn,feMlonal IIUdY or OCJlh&I- lll)llcaUcno la Umltod. llller• 
tll'ffll or tho -· -- ent _........ Social - ·- oonlora and • ..-... al and Cullunl Exchqo Act 11J11llcant1 mull hove et leall should a>ntact Dr, O, Bert 
or 1161 O'\!lllriat,t-lla)'a Act) two ,_, oC profesalonal •· Powou, 126 Tillman wllllout 
and by roretp IO'ffllllll"II pert.,ce lltor the Master or d•ll1 ror Information. 
~~':!e.,"!_orJ!!hop he] .. '!_~ ... 
Govemmmt A1=,;,cla~ held a 8w CanvU, Vlco-:,rel'ldtnt bllD lllldent bocb' 1dbltl11, 
fall worltlll!oponSaturday and oCSGA, r11tthatthe~r111or llllllobl,ldmoral--ort-. 
&mdl1, Alllull 25 and 26 It.the the -ent bocb', elPOdalb'the Id talk-In• at tho bomeo or h,. 
stadc tor all otudent ..,,..,,.. large number or new hoa1e cullJ .......,.., 
ment offlcera. eounMlora hid IDO Utile eon-
Allor m lntroilucu,17 1onorat ~ct om knowtqo a1>out SGA. 
Nlllloll, throe PoOl)O were Whm asked IC ""9 Colt Ille 
romied: Ille ,Pllclal 11ranc11 or talk-In wu 11P1cal or tboN 
SGA mot with a ....,..r, Mr, bold In Ille put Mo. tarroU 
carpa,,tor, end Cal,_., -•red; ''T)'1'cal? I don't 
11111• GUI; Ille onc:allwabdncll -· malnlJ ....-... tho -
m(,t wllh ...._ 1JDda Loy aplllN In tho put yNr lo '&lk-
and NPNNlltallffl Crom Ille 1111 haa't bom reol -1 .,,., 
we oa.rco-. - . Mr.an were real plouod at Ille tum 
Man1J end lb,. Jee llllnldll; mt. lt'a u-Uyoat,-le""" 
Ille l'llalatlve - or Ille bold III nlllce or hff• IOIDo 
- - o- ruho 11111 Nil cmtact with SGA -
........... will! - ClrrolL _ .. 
_..., n.,. tbere wu a a. lllll Pre- Unda Loy 
s-..J •*· In llr Ille - imp. tl!la will be a llart for 
papoM o( ille -.ti.,.; that ln!proffd oonununl:albla 
or ........ - IGA or. wllllln IGA Ind ....,._ SGA 
llcora wllll Ille 01J11C111t oC - and Ille - bollr, A opodal 
--rmnont, It'• pllcland ll&llllllt wlU lllo be made ID 
SCSBL . 
AIIPUc:otlant r,,, tho Fall 
Noolan at the &oui:, carol!m 
Stata IICDdtnt Loll_,.. tor 
dcl .... Ind a1tlmlllt pollUmo 
are lllll bol,w accoplod. i.-
·- ........ ebOllld ,. In 
-ct with Sllaron Datla o:t 
Extonllcm 4190, 
Ekdiotu 
'I'll• lbllowliw eloctlon, will 
be bold cm W-IIIIJ, Sc,t. 
19 for Frelbmm c- am-
.... ..i mm, -n; an 
ftCll!elu In•• mrmo, AJ .... 
tor F'oUIH Co-Ciolrmall; md 
Ibo ~ DaJ Sladent or. 
llcora. 
l'lllldalll "111 IIO .oat. .....,, 
Sept. 10, 111d are ID be In Fri• 
• • Sc,t. u. ,,.. .. fflQ .be 
obCllned Crom rolPfdiv• v1 ... 
prelldenta 1n c1arp or . , ... 
Ilona. llaJ lludonta 11111 lot 
111o1re r.- Ille DaJ Sbadmta 
LOUQIO. 
tr there 11 a need llr a ,._ 
oil It wlU be bold S-. 20III. 
U1w11,y pnlisl,a 
i,,Jo slJHt 
Tllo Ubra!7 11 pmUebl,. a 
- I'll• lnrol'lllltloa lheet ... er, two .. -. 'I1,- ... _ 
.,.. tilled ''lllcu F'ocul." In-
formation .., retormco book,, 
""" ln1ft!a, llbl'll'J p$l1l)IIIJ, 
IDd - cetebrttlaa can be 
, . - U111W wllll oilier tater-
aacll!lnewa. 
Copaa at the ''l)aCU& Fo-
eaa" .,.. malled t> DCOlll;y 
mllllbera. Free C!Oj!lu .,.. 
aim llaclcod cm Ille tablu 
maricod TAKE c.lE. Coil(u 
.... lllo be lbcmd o:t Ille •• 
-r th• oat ....... TIMI, ...... 
blaclt loltaril!lr cm a wldta 
lacirilroalld, Abo - will 
lllllallJ - a cuta dzs'lfilW of 
a llor!I on Ille badlalda. 
lllra. Bldl_, wbo llolped 
mo with tl!la article, aloal with 
Mr. Wllllama wrltaa Ille -
le tea tor ''Dacm l"ocU." Mn. 
Rldse- - Ill• ldltlnl. 
'1111111 a nowpull-otr-
ln otanod tl!la __,., OIJl1 
alx IUUH ba" bom pzflqd. 
Some C!Oj!IH o( Ille put ldl• 
·--11»...-,o, ,. 
l:lr,....,..,., ._JU llf Ille ............  
w....... 11w11Ds, 11111 Lim. 
11on· ..-l)' Ille OrcbHlra 
bu --Ill ...,.eneo wllll 
Ille 1985 ~ of Ille 
frN Parke CGDmtl In Now 
Yor!I a1;1 Wbldl Ila"*-
lbwle -•ce• u larp u 
90,000. Tllo y- "-'" 
eone.rt1, nnt ca1mNd 1n 
19SI, bavo mado lllt Orclloa-
td'o DIiie aft!lablo llltlnD-




trlu Ill Ille ....,.... or tour• 
to~ theNNrlDdhr 
EIII, c-.i end Soulll Am-
erica. 
--uSTUDENT PARKING••· 
TM, - bavo - redoslp. atad l'D, open JIG1dJw, lllo-
llOl'll'J lat bolllnd Tlllmaa 111d 
• off ot Utn 'l'wn:a .. 
New Chairman of Art is well-exposed 
• ......Ucm tlOlllllld In 
..Uam. 
Ro baa - doac:rn.tu-
• realllt and a dolllper, wUba 
cJaadcal, -.illacl"'70"" 
derb' mllld wbldl unclorltonds 
· tile atniewre ot thllv• and a-
.,..,.... tbe hwnm nec11alty 
tor order and •la<t;r In ffll7• 
lhlarltprv ...... 
A Mil-et natl..., t.aw-
dowlkl tauat,t palnll,w at no ... 
Ida scata Unlnnlty from 
1Ht• 52 and 11rwd u art de-
putmonl chairman lhora tro,~ 
19511-54, 
He tllen became praddent ol 
the Lt11Dn Sdlool ol Art mid 
DHlp, and Ntil'ed from that 
poet lalt Ju!y ID wortc ._ 
pondontl1, 
i:.aw-wlld's wortc, ha .. 
been axhJblted In llllfflln>US 
•au-known IT'UNWf11 and 
lrl lnelUde,I In dlatlrwul-
private 111d pil>Ue oolledlana. 
"- well-known m-
and cauorles ownlnc Ida wort< 
&ro: tile BollDD Muaaum, Ille 
Brookbn Muuwn, tbeNu.aun 
ol Nodom AJt In Nn York, 
lllo Qilc:ago AJt lllllltute, Ille 
Academy ol Fino Arta In 
Wanaw, !'blind, Ille Down-
tDwo Gan..,. In Nn York, 
th• - ol F1ne Arta ol 
-·· !'blind, die "'11Wlll-kee Art <:mar, and Ille Al-
llllla Art Mu--. 
Re II ai.oo npre-.i In Ibo 
ooUldlou ol Nol.., 'Rod< .. 
teller, Mra. Fndl1ln Del&Do 
-11 .. 11, WatterL ~ 
ltr, Jr., mid olllor dl~lb,, 
eel Amerle1111, u nil u In 
111111)' oorporauo and todoral 
&OVfflllllllll oolloctlonl. 
A-Ida oommladonl i,,..., 
- MVtral munla tor Ille 
U.S. Trau,17 Do!l&rtmllll In 
llllnols, MIMelOla. and w1 .. 
oona1n, mffr lllllotn!IOl11 lbr 
For1lln• mapilno, twO tOl&lt-
aln dodll'a. a moule for lllo 
Qu .... Col .... llbnrY In 
Cbarlotte. o..S t.., .-.31alc 
mursla ror tho Flint Art 
Center In MlcblcM, 
i:.aw-wald hU _, n11o 
erou1 awardl. lncludlnlr tho 
Soulll-m Wateroolor A• 
ward, tile Glmbol Centennial 
Award, Ibo Wlaoonsln state 
Contn,lal Award, tho l'blllh-
..merle111 Ardlt Grand Award, 
tltl HallnWI< lntornatlonat 
Tblrd Prhe, lllo Hollmarll A• 
ward, and Ibo Wlaeondn Pain-
ters Waton»lor Award. In 
1972 he WU cbol'"1 ''Man ol 
th• Y•r" b)' die Foremolt 
CMc Aundadon oMllw ... 
k;; .. npraaonted bJ Ille 
Falrwalhor Horcln Gall•rr d 
a.icaao and the Allll Golltr7 
In NnYorll. 
Lewudowlld bU - aetl .. 
In aonrol education acl 1ft 
«>mmlttees. Re ••• a m...,_ 
ber ol Iba Gcnornor'1 Ex...,_ 
tin Comm!- cm flllllar 
~callon In Wlaoonaln, tho 
WIIIOOIIIIII Slate Art c.a-
m1-, Ibo ......Uvo ooundl 
ot Ibo w1 ..... dn Art ~ 
t1on AIIIIICl.albl. al lao ae....i 
u _.,..r ot Ibo oso<UII" 
laoard ol tbo National A..,da-
tlon ol Sclx»II ol Art. 
Ro laoldo ,....rlldp In,_ 
ffilTOUI art orpmllldlona, ID-
ellldlqi die Nadoall Soelll1 ol 
Munl J'alalan, tbo Amort-
Watormlor Soelo1J, llle Collop 
Art Auodatlon, Ibo Nai-1 
Soeloq ol AJt DINdora, Ibo 
Muaaun ol -m Art, Ibo 
Mll-oo Art ~r. Ind 
tllo Qd- Art Conllr, 
WCRO presents the "American Sound"··················· 
Wlnluop lludentl Will now 
have Ille -nunlty ID U-
ID 'n!E BEST In rad!" ftft7 
nlclit, Wlntl,rop eou.., Ra-
dio WIii be proY!dl,c ~cb 
cllae Jockoya, <Dmllt bill, •Id 
a brand an ~le ol 1m,ld,. 
.....U., With a oom,I..., new 
Uno up oln- •....ave 
new lbowa. Sooooo, wm us 
YOUR F.AB5, WC. •• 
After I .... h4rd cloy It 
WDrll, and -Iller nslt ID the 
cateterta, cn:ne i.ck ID rour 
room, Nltle down ID 111111b' (or 
--r) And lUrn )'IIUr radio 
«II ID MO. At llx•lhlnJ 
,....•u be Ultenl,. ID cner & 
a,er 111.tn, a lbow wblcb you 
wrttel Each nl&lrt the -
J'OII """'olllonlhe~&b>w 
St1111u kJ dJoose 
Sllu/1111 co••iltet 
rtpranl4ma 
'1110 llnt 1173-74 meellQC ol 
S-te w11 held In Dlridna 
Alldl .. rlWII cm Wodn...i.,, 
~r L Eledod at tt,at 
moelllW were Illa c:bopllln, 
tJllbt. - .... - fa<uJty 
~un, w11n Will alt 
on " "' Famftr/S- Co<n-
mlU<le. NIXI Weeklbepreddmt 
pro lempoN ol lht - Will 
be elocled. Al.., In CXJCUIIIO-
tlon WIiii Prolldent V1J1'1 n-
cpeat, new mombers for the 
Dli*lna SIDden\ c- com-
=- ... tho liDllllnl (;(,,n. 
mlu. will be dloaen. 
- lllll• -ra1n1 
.. --·- --or JIil ca eat ..... , ..-. Tile Nlllf ,.. .... lallla -
awlll· re,tn llir Illa Facultr 
8aadolCCommlttee. 
-111-....,.w .......... 
dq n11bt at 7:00 p.m. In Dln-
ldu Aladltortmn. Ir 8117 -
-wlae•lo~ .. tbt 
mllllllsa, Ibo ~ ..,...c:t 11•• t!Drm _..., clue 
om....., 1111 s-. Board or 
ilffCanolL 
It 7:00 Will be ~ Wldl 
acll ,-eat counlilwU&"'*, 
., 11111 Ille cam.11111 top ten .. 
cboaer,, TheN top .... --
the aca,a YOU chDaa u JOUJ' 
!awrltea, will be i*)'od :Ill 
next nfalJt. 
Every boar on tbo llnur lo Ibo 
belt In ....,, nporti,... Rora 
Will i. :,our ''nrlal -
abfft'' . Ind yuur sn,prvtne. 
WCIIO WIii tell :,ou MIit ... 
p,,nocfcmc:am11111,wbatl1.,.. 
.,..... and wflat Will "- on 
c:ampio. Never apln 1'111 l'OII 
be forced ID depend on thlnS-
band goallpl 
From ..,,., 1.11111 dalil-llllrlY 
lo Ibo new W ANTIJ) DEAD OR 
AUVE obow ""''" J'OII ...._.,. 
Ind GE!' )IOQr faw,rite DWI. 
TIii• •• tho .._ that --
- Ibo top .... ol tho -lllabt, .. u- •lollb' and a,, 
to pu ttsa ' ' w1DnlrW hlta''. 
At elilit•lhlrty 1111 now IIO'ffi 
SIDES NOW lliow laoidna, Wit 
SIDE ONE playlrc from el&lil-
lhtrv tll nlDa, - SIDE TWO 
from nine till nln~rv. Ex-
•etb' Wlllt Will 1h11 obow do for 
yol/1 It will llllk• ,.... rnoro 
anre ol allun llllllle, ond 
will provide J'Cll wltb .,._ 
mernorlea u ,oa U- ID:,our 
!aw,rlte albumo 'bliQC PIiled 
In their entlrtty, 
nlE AMEIUCAN 30UND -
l,i!J~l.;;~-~~,m~t111;«;«;<ic~i,~ccc;i,i~i~i~r~«clllf1;um;~;«u.uMmrn,;rr.M 
mea on t11111gnoa. TIii• .... w 
will *1 tba -· tbat are ot tho IDpo ol the Dlllonwldo 
dw.rta. Evor -r tow mu-
alcal tuta at WC differs from 
otbor arau? Gin a u .... lo 
Tbo Am1rte111 Sound Ind rind 
outl 
Remombor ID eau 1n :,our 
,..,10te1'' eacb nJaht for the c... 
-· Counlllown--tbo number 
•• 213t; and ... 'ftembor tbott.bo 
nna II for JOUr bonel!L If 
- ban my newa 10U'd Uko 
ID ban announeod, ooataet Lee 
AM Barrell Nowa F.dllDr It 
3$08. 1t ,.... .... e • hlnkeruw 
ID hoar ,our fawrlte 111,um 
played, oonta,t Muale Director 






lnt1'0Clucing our styr.sts troineci by Vidal Sa~· 
son' , tap stylist Tony Beckerman of New Yorlc 
ond Ms. Gloria Di Sonza of South Eastern 
Beauty College ond Chicago's Pivot Point 
School. Our quick ssrvice technique of air. 
blowing and curling irons gi~• today's woman 
c great look with little or no carel Pre<:ision 
am ore great for the lady on the go. 
PRECISION CUT 
and AIR BLOW STYLE 





•• <I• . 
~ 
BEAU1Y SALON 
·aPTBMBi:R 10, 19'13 
WHAT'S HAPPENING HERE? 
BSU Vespm 
la lo¥1 a JM:lle for .,.,,., 
OIi W ednetdq, s.i,cen,ber 12 
It 8,00 p,m., Blld<y LIi, a 
=or -:'=':1,:1 !9 S: V111)1r1, Tbe eos,lc ....,. ....,. 
ne17 wNlc, but 111• mllllqr 
place II 1111 ame. fta IISU 
la cm Oaldaad ,._ rllbt 
acro11 f""'1 Wlntlmlp <:am-
PII. EYo.,..,o lo lnvllild. Be 
.... 111 ........ 
On Salllrdq, Septenblr 15, 
~ Tc!1i::i.i: ':l':: J: 
cvrt It tho Rod< Hill Mall It 
5:00. no Tallon can II., be 
bani al the Parll Blplfot 
Cllurc:b It tho 11:00 1,111. 11111 
Ille 7:00 P.m. ......... aentcn, 
cm 5......,., H. E,tr:Jm8 
lo lnvltad ID c»mo wllllii1 1111a 
tine mullcol p....,..,... 
English C/MI, 
'1111 Erwlllh Ctub will have a 
Drop-In WldDffdar,September 
12, from 7:30-8:30 p,m., -
cm floor Dlr*ln1 Boe.pllon 
Boom lcc»rdllw ID Ma. Harrfet 
McLeod, l'Nlldent ol die cNb. 
All lnteroated - and fa-
cuHy membero aro lnvltad ID 
llltlnd. Bot, .. lhmenta will be 
aervod. Dr, Dlvld Hankin la 
die nlW &dvtaar. 
Frmd, CIMI, a•d 
Pi Delta Phi 
on Seplamber 18, 1973 It 
7:00 p,m. tllere will bolnJ-
IGll Hall'• mualc room an or-
pnlMlblal melllllg of the 
l'Nllch Club, Pl Della Fld, ml 
The omce at-, Toot-
=, =..~c;s=hu= 
Pia- AlnlaL 11ieae w!n 
be aftllablo without c»ot ID 
Mnloro and ......_ lll"""1ta 
an • arot-c»me, llrot-...-..cl 
i.111 1111111 tlM ~ II -bavated, 
'Ille Coll .. Pia- ,.... 
ma) cloea aot Uat taddJw 
polltlona, but It bu latonn-
adon on other polltlona -
1Dnwil7 oft'ered ID c»ll .. 
aruiate• by principal -p11>7er1, 111-,, tnt lndnad lam 
::,.~::, ro:::='1~ 
'Ille WlumOI han been lbl,p. 
pell and will Pl'l1>abl1 ... at 
Guidance, To~ and Pia ... 
mont by Moadq, Sept. 10. 
Ruawatitm of 
W. C. D-«rab 
Dr, 'Illornu ........, at the 
Hlatory l>llll,--
.. .,, over the lade of lntareat 
IIDWII In the Winthrop I>emo-
cnta. In view ol tho nat:ua.J 
-• and South Carollna'a 
upoomi. oleclioQ, Dr, Mo"' 
11111 aoka ror help In reorr-
lzq an active -rat'• 
chill. U lntereated, Pl"'II --
tact Dr. Morpn In 300 Kinan! 
or 125 Tillman at Eat. 2173, 
TllolO ...,"1.,. Marolt will 
Tolliver leads Jr. Class 
1"" Kann Elliot 
'1111 J\lnlor CIUI II OIi tho 
,,_. 11111n Ind Pnuddmt, 
BUU Tolll-, helld ~ It 
aolrw, Ha.i.. I prollldlllt with 
u l!IUch ontbualunl u B1111 
IIOIIIUH malcH I Cll)ow J111>-
lor 1ctua111 1w10 with ~di. 
Stplembor t, Ill tl.c o clock 
La B1rne1Acdllort11111, '111eJ111>-
lor claH offlcen will cap the 
Frollhmm wr wlllcb then will 
bo a boa lln held on tho lllb1f,. 
tic fttld. 
Aa for action, lhore will be a 
Slater Cllll Sliw WedlltlQJ, 
~ S, mNCLaR La r- · 
of Banemft It abc Cort,-llft 
aod tllwllW tho ""1 onr fD !be 
lloddl:r parld,w lot .. -
o'clDclc. FoUowllll tho sa-
C1111 Sins, tho Sl•r Ctua 
pan;, (whlcb huaoewa,rpuo :;, -=~ !::J~~ld~ = 
thl,1J. Attaldlqr tho part, wllJ 
bo PrMI- VIII 11111 Dean 
Gllllcm plu1 m"""" of !be 
Junior tod Fl-temlll CIU&. 
Tilt Junior clul c:lllcoro at,. t- au a,, Fn.Jun• clU• 
mlllllsa llo ... ..., aQJ _ .. 
tlont th-, - - ball, .. oxplaln die tndlllM at • 11 .. 
tar CIHI andmoot"-rlantl1, 
ID boolt dMlr oaalldtnce La 
themH1"H U I cl&II. 
U- below arv the Jwdor 
Cla11 Offlcera no haft -
a remul,able job and will con-
tlau• ID do IO, but liHV Med 
the -rt of their Cel.)Jw 
J..,...ro no ,1_ u,.., ., 
art11 Jmdoro aod WllwlD 11111<1 
1h11 ,_.. ov boat ,_.. JWll 1 
PRESIJ)QIT: B1W Tolllftr 
V1CE-PBESIDENT1 Jlllollda 
RnlU 
SECRETARY: F.-u AIIII 
Con• 
TKEASuBEII: 111111 Ropir 
a!EERLEADEBS: Pamll:llli-
nax, Marcia Slmmoa• 
FOLLIES CO-CIIADIJQN: Jill 
Teter,Dob:aW~ 
JIJNTOR SEMOB CO,atAIR. 
• MAN: Tamara Cerr, Jci,e 
Willem 
DANCE COMMnTEE KEII-
BEIIS: u,,1nla Cox, J,-
Hart. and (:apor9 WIIIOII 
PW,1ST: 11"*1 Dralta 
JUDICIAL 8\IAIID Mm. 
BERS: PY.;.,a Mm, lllllir., 
Scola 
CLASS SffiATORS: Dllb>' 
~-- J- AIDHllr, Tlloma- Smith 111d JratliiJ 
l'l>lllrd 
· - 11111 ·-amcen at a IIUrclate. 
Phi Sig,,,a T "" 
a,u/ Philotopby 
cw 
·, l>r, Jolmliranroae, Allllclate 
Proleaaor of l'll1loaoslbY It 
tht Uni~ of c;.,q11 w!U 
1ifta.._..w111a .... at1-
tun La Dll*ln 1 Aldfllrtmn cm 
'!'llaredalJ, s.i,tembtr 13, It 
7:00 p.m. 
A Falllniabt -Jar lo 1111 
UlllftrallJ of Roldo ..... , Dr, 
Gnmroao hu ,al,IIJlltd -
tlllllftt, In - ac:IDlllrlJ 
))urnlla al bu I - -bock cm lldca di• out Ilda 
Qrfltl, Re nc.tftd lo I'll. D, 
- tho 1/at...-.llJ of Mlcbl-
.... aod hu been It Gtorpa 
.,r tho JUt a .. ,..,.. 
IU1 ID!llc tor dllGllllaa 
'l1llr9dq Dl&N, "CoudlOCI 
11111111e ..-c" will dtal wldl 
lhl role aod ...,rflJ of tho 
-.clmce In lllllcol decl• 
~mald,v. putlcuarlJ port,. 
~ ID e,ctren,e ran.deal 
adlon, u, for mmple. In a 
CUC of buralarldlw I P17clll• 
atrlat'1 olllce u • atnmo 
bat '')lltl.fl.lbt•'' act of COD-
ac1-
All lntero- IIDdlru will 
be ·"'- jlllltb' ""' !be I'll!~ Tall/J dlDaowQ, , 
-rlofllleJ-.,. 
Politi,al 
Sdn1,e CW · · 
fta Jlo!IUCII Sci- C-. 
wlD llold Ila ara& mlltllw ol 
·BOOT AND SHO 
BA.CK TO SCHOOL SPECIAL 
' . 
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VOLUME LI, NO. Z 
Spirit of co-operation 
is dealt crushing blow 
After faillng since early May to gain 
the co-operation of one obstinate Win-
throp business office tn attempts to be 
assigned space for 11. photography dark-
room, THE JOHNSONIAN decided to pu-
blish thls, its flrst tssue of the 19'73-74 
year, without the added Interest that 
photographs allow. 
After wetghlng the factors Involved, 
thls staff decided to print thls lssue 
which it realized would be, unfortun-
ately, necessarUy below lts goals and 
its high level of competence, tt w-... tJ felt 
that students should have the fUll br,ne-
fits of that port!oo of their student act-
ivity fees which was allocated to THE 
JOHNSONIAN budget, 
Durlng the past summer, TJ staff 
members worked hard and long hours to 
straighten out problems llngering from 
previous years, those which clogged any 
attempts toward efficiency, Numerous 
admlnlstratlve personnel and their staff 
went out of their way to assist us tn al-
leviatt.1g any barriers to our efforts to 
make thls a smooth-runnlng and more 
student-responsive medium. To them we 
extend our heartfelt appreciation, It was 
gratifying to know we could work wlth 
them, we hope that those who refused 
to asslst us, those whose behavior was . 
approachlng the rude, the crude, and the 
socially unacceptable, wU1 learn from 
their associates the virtue of co-opera-
tion, 
The constipated bureaucracy of Main 
BuUdlng ls slowly being ministered to, 
and the healthy effects of thls delicate 
operation are belng seen. Because Til-
man and THE J0BNSONIAN are both me-
tamorephoclzlng, we want no hassle with 
Tillman honchos thls year, We, the new 
TJ management, are striving to break 
the chains of non-creativity, lack-lustre, 
and slothfulness which formerly mired 
it In a bog of JOHNSONIAN's left un-
claimed due to student dlstnterest. 
We are strivllig to capture your Inter-
est. 
We are striving to bring you more In-
formation about a larger variety of sub-
jects. 
And we arc also striving to brlng you 
some photographs, 
Professor Snodgrass has B. O.? 
uncle miltie 
bJ Kll1anl Clarie 
!ta nln• 1,1n., the nrlt ~ ol 
el&U. I )lit aot bed< lzom the 
Bani lboat - houri ... Ind 
whit Utue llh!l!lon I'm able ID 
pve Ii:• c-1• cllroetad a Ille 
1 ... b, Crant ol --
mo-In lack ol me. Olrllll 
Tbtll''n overywhon, lbe IOOIDI 
crawlq wltll lbeml And 
""111 I'm ...,..trlwug llluut 
-. Ibo cml7 Pl' In Ille ctua, 
protoaa,r 5ncqrau i1 cloliw 
a Utue 9MIIIIPIIS cl hl1 
own. He IOOI CID end cmlllllon, 
l ~. well bod<, _., he 
clollll(1 no.m't be know overy-
cmo wu at tbe Bam - nlpl? 
JOU' so IIWllte ... ~ down 
II> a 20 llllaal9 oplJlllll .. -
amlber lloor, 
Rlpt IDW my Ills prolellOrll 
an nadliw 11111 uUcto &'d 
tblllld,--lblt lltu, - h· 
probabJr talldlw allout ..... But 
"1lat c:an a..,, do? Fall m.-;> 
'l1lat wwJd ... admltll,w -
I'm rlcbt 111d tb'I!' aot tbelr 
C•Urwa bur1. llelldoa, I baYe 
8 lat cl p)Wlr ... tbll -· Cln't JOU IN It IDW'I Bill 
front ~ hNdllnea. PRO-
FE9!IOR SNODG.'WIS HAS 
B. o. 
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The bad hats ain't 80 
Freshman blues " mo1'ing • in 
llr Ullda Whl-· 
MoYllw Ill. Wore we (die) 
- It, let u <Wine It. ...,,. 
die - ol Ilda atlcle, 
.....ii. In 1, DOt CIIIJ the 
limlll• ,ct"' tnnlf•ntiw-
111! 11M1 cme1' ~1 CroD1 
one place tD anaCber, It 11 ..., 
111,-...~ And 
111&tl•-~ 
Example: IIIUII :,oar IOODI 
for 1111 llnt dme. ID IIMC,..._ 
- dorm.I, 1111 llnt objoclift 
WU JUDE fflalE WAUJI. 
~ 111111 In 111• CoU119 
str:>re ,,.... ~"' FDP<II eOS> 
u,...u,a .............. tD air 
condltlom,w )'OU ... IDdNd 
dteenq ol our IPIPll!d ... 
J ... dnir 111• !all ..... 
1111* <!Old tt,o,cl,tt, 11111 ,o tD 
1111 Wltlr '-In -tlme1adl!J. *"'8,.,..'11..,.. 
II; after Ill -· h ...,. 1llne 1110111!11 a-.. And_ 
... _ claim tblt 1bo11 
llalr1 set IDll!ltt rrer, ,-r. 
a.t Ncl: tD 1lle -r rete. 
PrulmMa - lll)lat ID dorm 
lit .. It - IDIDlildlw lib Ida. ....... roomata 
,.,.. .... -·or - belorr, • Ill/ca; .... baJC a mli•tD 111• 
batb.- Glib' .. c11- -
you have lift _.,..... ,.,.. 
needed la )'DIii' - ADIi nt 
w8'kbu7ottD-
Tbtn 1"U nuot aet .....S tD111• 
........i.._....,...iru 
111• loat 1ll&t Ylllt.1 llaqent 
Nance. rm.1ne IC 1"U wtD a 
.alllnt lloull Comcllar .....,_ 
las In .... blO wllll • broom 
&Dd owatthw Tlte Relllnl al tile 
Bit. PIIIH ootlce tlllt 1111 II-
tic door• In MarpnC Nance 
... lodled ...... 1lllt ... 
- la. Acc,onlllwtorelllble 
IOpl,omutt - • tbe oldllll (?'I) -111rm1 - la IIIU ID 
- llre drill. We -'t 
wilt. 
THE JOHNSONIAN 
Deadllne for &tortes submltted to THE 
JOHNSONIAN ls Tuesday at 8:00 p,m, 
Submtsslons must be typed, double-
spaced, on a BO-space ltne. U a ptcture 
ts dcstred, THE JOBNSONIAN must be 
nott!led by noon Monday. 
Letters to the Edltor must be stgned. 
Classlfted adverttstng rate: $.10 per 
18-space ltne. 
Tentattve offtce hours are Tuesday and 
Thursday: 9:ln-10:00 a,m, and 7:30-
9:30 p.m.; Moaday-Frtday: 12:30-1:30 
p.m • 
A 5 
( ~ .. 
01( ~ 
CROSSWORD PUZZLE 
... ..... . , '""""" ..... ~ ~l!!l"Y· er .•• I meal:'- the University isn't doing too well .. 
- ,~ -- ! - .. • - • - • - •• • ~.- • • _ .. -
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THE CAT'S PAJAMAS 
AND THE PROFESSORS SHORTS 
Pedmpitl 
Dr. HoWVd Fedenplel ol 
Wllllluop Coll•'• political 
odmce deportment hu re-
~ved lft....,.... IIIP>lntment 
by the Coolennce Group an 
German !'blJtlca, ID lnlema., 
tlOILII orpdl.atlon ol ld!olara 
._ to the ltudy ol GenMn 
ll!lln. 
Be will lllmd tmmoathanext 
...,_ woddms u a lldDJa,.. 
ID-l'Nldaee Ill the dtJ PIM-
lllqr dl'rllkm ol llmddl, Ger-
-· 
Km,e 
Dr. ~ S. KUne ol wi... 
thn>p Coll .. ,. - ol tm 
Soatli Carolinians NI- to 
reprelMllt l!!e -e at a -
Ilona! IJfflpollum for bullnea 
and ofllce education ""1'1'1-
lum dewlopnent In Dever 
Sept. 23-26. 
'l1le -alum will be Ille 
Grit 1111,),r effort In bullnea 
and omce education aurlcul-
wn reform In 1--. 
Kline la prellclellt ol the S.C. 
Bua1aff1 F.mcadon Aaoda-
tlon and allO the ~ 
omce Occupatlona T.......,. 
ol the Yar for Soullt CUol!DI. 
R,y,,olds 
A -r _by Dr • Lelale K. 
R""'°ldl ol Wlnthr ,p Col-
l•'• EIWUlh department an 
three n1m1 by ll&UID director 
Federico Fetunl hu won Grat 
prize In a ~eat eponaoredby 
the muo communlcadona di• 
vlalan ol the -· Spoech Commwdcatlon Aaaocllllon. 
Dr. RIYIIOlda will Nall Ille 
-r, fJtled ''111• JouJINO' 
Towan11 Ubentlon .or Fell• 
ln1'1 Woman," at the Nonm-
ber comentlon ol the •-cta.-
tlon. She will al., dmr a 
MIiion an the erportm-i 
UNI Of vlcllo i.i,eL 
Williford 
Dr. Miriam WUUford 11 the 
new dlrlCIDr ol J;llbllc aer'rlce 
at Wlntl,rop. Shi la re•-
alble for prornotlrc and coor-
cllnulnll tile planned activities 
an CIJlllllll, otller 1111D the for-
l'Ml aCldomlc_...,,.&lldatu-
1 .. 1 ure. Thia Include• lhort 
cou.rab.S. aemlnar1 and meet-
"-' ol outllde IIOUPI an _.. 
- . "Cont:lnulrw education," lhe 
Mid, "I• a .. ry bis thins' 
an molt cam1 ... u todQ, with 
=.= 6i:: t':~' :fP. 
Dr. Wlllltord'1 ofllce,pre-
lJ localad In Tl1-n Hall. 
wlJI be IIIOYM loJ-IUIOCIII 
u the rac1u11 11 <»mpteted. 
Junk Plays Important Role In Ecology ••.•. 
Junk car, are an 1S1"'81rtl1 
po..-t ol the landacape In much 
ot the Saudi. EmhmmentaJIJ, 
they are lfsnlll- In at •-
- respecu. t11ey are ln-
aultl ID our viii&&! environ-
ment, and they "9HHnt a 
wute ol 111&ce &1111 material. 
Clarren!IJ about 6.5 mllUan 
car, are rllllOYed rrom ltale 
restatrttlon U eta •ch yoar In 
111• U. S. Tbool>• about 80 per 
cent ot INN are In mme wa.y 
uaed u -rcn or uled car 
parta and for recovery ot the 
mecal, .- 20 porcont are 
abandoned or almplJ accumu-
late In uu1 """"' they ruat 
alOllJ "1th other cittellcta. 
Tbe 1.3 mlllloa car, not 
pre1ent1y bel,w reqocJed .,_ 
,...,11 repn,acn! a ...-roe 
we can not all'onl ID Joae. 
Tl' 1he en Idea ot the .._i. 
1'lde o( 1M reaoun:e, ainalder 
,tudlu In one llale, Tenneu. 
... II •• ellllmeted by TVA ot-
Oc:1&11 t!l&l the - hu 325,• 
000 abandoned can outllde<»-
mmerclal Ml.... )'&rd1 and 
that each ""'8111 -1u 2,500 
ID t,000 )1,11< cara. 
U nothl,w II done. th• )di 
car burden ot T111n11- 11 
projected ID pua the million 
marl< well berore 1980. 
From an .. .i........- point 
ot view, nrat prlorl!J' In ue 
ol theoe car, .,.,.,Id be ,.....,. 
ft'/ o( pane Wlllch - • -
r·························, i ·THE BARN i 
i IS i 
• • t NEW i ! BRAND NEW i i TRI-LEVEL COMPLEXI 
• FULLY • i AIR-CONDITIONED • 
t AND CARPETED. 
: 
l AND SANDWICHES. : 
fOPEN i 
2 P .M. TILL 2 A.M. f 
EBENEZER ROAD • 
uled either tllredly or after 
rei,alra or rellllldbw. II IIIOll 
caae~ Ilda etlU 1-• lllplll• 
- amo.mta of material wtildl 
....... afteo loll. 
We are at a point It ""1cb 
1h11 P<Oblem may Well be IOI-
Yed. '1111 mart.et for ecnp 
metal lhould rlae Ille ID the 
devtlol)lnent ot the electric-
arc fllmlce, which can ue 
:.np .:re:. r:...~..c: 
MW11atrlaldeveJopmenta. 
On the -• level we aeed 
citizen ll'IIQII to Pllh for 
llrectlve <»llectlon _...,.L 
Groupe lr.tereated can obtain 
fl&rther Information In a free 
pamphlet, Tbe Junk car from 
Field to Foundry, wtilch la .. 
valllhle from the Tenn•uee 
Valley Aulhorlly, OOlce cl 
Trlbulaey A.NII Development, 
131 Evana Bklr,, Knoxville. 
Tr,u,e1- 37902, 
you're big on the ldea 
of big tops 
and/or 
Funky shlrts that 
say lt all 
and/or 
blazers that blaze ln 
corduroy, velveteen 
or brushed denlm 
and/or 
plerced ear hoops that 
look Hke they were 




. The Smart Shops has lt all together 
for you. 
••(\, ,..,,. .... un1,n1•4 Oh•••111,,1, 
SBl't~~ 10r11'1S TBB J~ ,.) . ~ 
Mintich, Freeman to exhibit talents 
uar,,1111111e1111111 nner.- lftallcb'• .......... __... 
- an Ille cn9ra al Ille al aheet ICl7llo, alnl•u 
artllllc worb to .. aldlllted -i. and d!rome. TIN\J -~ 20 ....,..., OdDbor NllllaUJ 11no1 .. tht COIIIWMo 
23 Ill .. - pll917 al... dcm al •• mtdltal1td IIIOI 
1"'119 llaDdlllS. 1116 11n. ~ with a -.J 
Mlallcb 11111 111'. - an ..-C.. mcb u wac.e,. 'l1lo 
Jll'Qltta>n It Wllllluop. -rl1lal Idea btldDd lDth al 
11n. Mlalldl, ""° 11 Wtll Ibo arthlo' M II Ille ..,_ 
- for 1111' c:nft .,Ill, Will lllnlnl of -ll1t1 t> 6'na a 
bt abowi,. pJqlut war .,rllablo ar1htlc lllllt. 
IIGIJl*INI• and a pnat. Kr. Bolh ar1hu 1a .. a broad 
- · t .. rkt will IDclDde dlc:all ... t IIIOl ftlddrw --
act1llc palnllast and drlw,. srooad. Kr. FrNman .-•• 
1rWa. Hit 1ar1e allllnctlmt td II{& B.A. and M.A. ,.._. 
anbutdupoo.....,iCllldou at Ille UnlvortltJ olKlt-.1, 
IDd metric 11,apea. 11n. • bit '11.F .A. at Slau Unlnrlll;f 
SUNDArs_A SERMON 
'l'nelbpp-
Ont dq it hits JOU. You wDDder 
what you haw dona with )"Om' 
llte, 1our dreama. Somehow bl,. 
1er can and bluer hOllle& don't 
m1b you feel u, beUtr. £Yen • 
lot of IDODO, bt tlJo boat _, 
mat. ,... IHI UJ hippier. You 
realm Ille material thlnp of Ibis 
world tuw a pl-. but you hne 
been IIYinl them too much 
thoupl, worry and botlter. You 
llep bod! end loot at ,.._u 
end- ·-: :aott 
come back lo God for lnM ~ .. .,. 
pines,. 
Only God can provide that deep 
KDR of HCurlty, peace and ha~ 
plnHS you are looktn1 for. Whn 
you ancbor your Wt to God's pur· 
- :,OU fflllKOT<r tbe almp!e Jo,1 t•d hlppinesa of tho uni· 
ver,e thlt 11 ~ore \LI. A.nd. you 
lllo real!Je the challen1• that Is 
ahead of you ~ nrry out God's 
purpota for :,our Wt. Then true 
tuppiDess ls at hand. Jt'1 nenr 
too late - """ it. the llat time lo 





HAPPY HOUR 5.7 
Specials R11 
D1ri1g The, Night 
' . 
Compkt.e Line OJ Ko,her 
Sandwiches, Hot Dog,, 
Hamburger,, French Frie,,, 
A.LL SERVED TlU 11 p.m. 
Dancing By Juke Bo% 
Furrs ·Party Sh@p 
& ·Lou·nge 
WOOLCO SHOPPING CENTER 
f 
·-OC-IICIICN_OC ______ •_l:IC!!::IIIIIRRCI-IIIIH-HIIIHICIII .N-r:NI---~ 
q + ... . .; L, f ' ' " .. .. 1· •· · •• II • 1 ••• ii •• " l 11 •• l1 11 o I • 
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TRBSPACE IS DEDfCATm TO TJ STAFF PHOl'OORAPHERS T()IIIJ HUTTO AND SANDRA r.OCKFll.. 
mt JOll?GONIAN LOVES YOU. 
THE KING STEER 
OWNED AND OPERATED BY A 1973 WINTHROP GRADUATE 
FRANK PORTER 
Wt Stlll fttl Cltst Tt TIit Wl1tk1, Ct••••ltJ ••• &rNtly Y1l11 Y11r PlfrN111 
Wf: WIii &In Y• A frtt 11111• 5111• Wltll Y11r St111l u,.1 PrHtlllllN Of Y11r 
ID Car• 
11 1••1t1t1 E1di Wt.HNIJ Aft• 5 PM Is Wl1t11r1, NI-'. 01r 11111• 
$I.It Stttr Slrltl1 WIii It Off••• Tt Wlltll,., St .. tlls A•• f1nlty (Wltli ID) 
- f• $1.69 Plls A Frt, SclN. · 




























TIiis Is A ltttl• $2.29 Y1l11 
1243 CHERRY ROAD 
PHONE - 3663507 
FULL DINNll WITH 













(1 ) (11) (9) O New York 
Steak "T" 
s ..._. h Bone Strlp an .. w,c Steak 









TOSSED SALAD PEPPER & ONIONS 
~ 35\l HASH BROWNS MUSHROOMS 
FRENCH F.8.m!JICLIP TBIS COUPON SO ~ 45¢ 30¢ . >"" UR CREAM DESSERTS 1 
ONIO'!i RINGS FOB COMPLEMENTAD • l~ -\IS¢ 
464.1 SALAD ANYTIME BOf & COLD B VERAGES-Zt,9 
